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SRI WAHYUNI. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Laporan 
Keberlanjutan: Studi di ASEAN. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik perusahaan terhadap 
pengungkapan laporan keberlanjutan. Karakteristik perusahaan diproksikan 
melalui ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas. Unit analisis yang dipilih 
adalah seluruh perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan The Philippine Stock Exchange (PSE) periode 2018. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan keberlanjutan 
yang disajikan menyatu atau terpisah dengan laporan tahunan. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan metode teknik purposive sampling sehingga diperoleh 74 jumlah 
observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan alat 
bantu SPSS 24. 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (a) 
ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 
laporan keberlanjutan, (b) leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 
pengungkapan laporan keberlanjutan, dan (c) likuiditas tidak memiliki pengaruh 
terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. 
 






SRI WAHYUNI. The Effect of Company Characteristic toward Sustainability 
Report: Study in ASEAN. Faculty of Economics Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
 
This study aimed to examine the effect of company on the disclosure of 
sustainability report. Company characteristics are proxied by company size, 
leverage, and liquidity. The unit of analysis chosen is all companies listed on 
Indonesia Stock Exchange (IDX) and Philippine Stock Exchange (PSE). This study 
uses secondary data in the form of financial reports and sustainability reports 
which are presented together or separately from the annual report. The sample 
selection was carried out by using purposive sampling technique method in order 
to obtain 74 total observations. The analysis used is linear multiple regression 
analysis with SPSS 24 as the analysis tool. 
The results of this study showed that: (a) company size has a significant positive 
effect on disclosure of sustainability reports, (b) leverage has a significant negative 
effect on disclosure of sustainability reports, and (c) liquidity has no effect on 
disclosure of sustainability reports. 
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